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1　传统H TM L 的不足
WWW (W o rld W ide W eb)是在 1989- 1991 年间由在CERN 的 T im Berners 为物理学家
们的协同工作而开发的一个信息系统, 在N CSA M o saic 客户机被推出后迅速发展起来. 由于
超越了常规应用程序所面对的硬件和操作系统依赖问题, 它在 In ternet 上的广泛传播导致
H TM L 浏览器成为应用的一个新的传送平台. WWW 的结构是基于超文本的 C lien töServer
间的信息传递. 超文本用H TM L 编码, 客户机与服务器使用H T T P 的轻量协议进行交流, 内
容寻址则使用U RL 标志法.
H TM L 继承了 SGM L (标准通用标记语言)的一些重要优点. 作为一种相对简单的标识语
言, 它为WWW 的迅速发展作出了贡献. 但 H TM L 有诸多不足, 主要体现在如下几个方面:
1) 固定的文档类型, 扩展性差. 不允许用户设定自己文件的标签或者属性, 因而难以表达各种
抽象内容和提供个性化服务; 2)超链接 (即在任意的信息元素间创建并传递联系)功能较弱, 不
支持描述数据库和面向对象层次的深层结构规范; 3)搜索程序常需理解各种数据库的模式, 难
以进行一些有意义的检索; 4)数据确认方面不支持检查输入数据合法性的语法规范.
传统H TM L 过分限制了W eb 文件的复杂性和灵活性, 使之难以满足商务上的客观需求.
为了克服其不足, 人们已经开发出大量可扩展H TM L 语言功能的解决方案, 但因依赖于不兼
容的专利技术或格式, 通常难以进行维护, 而且还有可能使性能降低. 电子商务的发展迫切需
要在技术上升级换代的智能型网站的出现.
2　智能站点的主要特征
区别于传统W eb 站点, 以下提出智能型W eb 站点应具有的主要特征:
1) 用户鉴别与个性化服务
千遍一律的商务站点缺乏传统商业活动中人的情感交流和互动, 就如大量的没有针对性
的印刷广告, 难以吸引顾客而被当作垃圾邮件一样. 有针对性地开展个性化服务, 才能使商务
站点吸引更多的用户. 个性化站点对用户的服务包括: a) 个性化操作与显示, 用户可以根据其
个人爱好, 选定特定的操作与显示方式. 新一代的W eb 文档中, 显示格式不再是内嵌在文档数
据内部, 而是存放在与文档的数据相分离的样式文件中, 文档可根据不同的样式文件, 因人而




个性化服务的优点是明显的: 首先, 对用户的服务质量大大提高. 个性化商务网站将包含
所有注册用户信息的数据库. 针对不同的用户, 可以采用对该类用户最优的用户界面与交互方
式, 并展示不同的信息与广告, 使之到达最需要该信息的用户手里, 避免大量无用信息对用户
的干扰. 其次, 网络信息流量减小, 响应速度大大提高. 传统的万维网模型中, 用户使用象 IE 或
N etscape 这样的浏览器直接与远程服务器上的数据源进行交互, 在整个会话过程中, 客户程
序必须维持与服务器的连接. 对每个查询请求, 服务器都发回一个 H TM L 形式的回答供客户








议. 当用户有信息需求时, 可以紧扣用户的需求, 提高用户的检索速度和查准率. 在这过程中,





信息推送活动频道应具有以下功能: a) 通知频道自动通知用户W eb 站点内容的变更. b)
专用频道自动下载W eb 站点内容供用户脱机浏览. c)活动桌面项目提供追踪和观看分类信息
的功能. d) 根据用户预定的感兴趣的信息, 为用户创建个性化频道或活动桌面项目, 把其感兴
趣的信息推送给用户.
3) 开放式超文档与超链接结构
传统的W eb 文档使用超链, 通过定位点, 可以从源文档转到目标文档. 目标文档则无从得
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知这个指向它的源文档的存在. 新一代智能站点使用开放式超文档, 通过扩展超链接来关联.
扩展超链接可以存放在第三方, 使源与目标两端都感知链接的存在. 通过扩展超链接, 可在不
改变W eb 文档本身的情况下给它加上标注, 并可共享. 使用开放式超文档,W eb 可以增加以
下优点: 首先, 资源的交流更为灵活. 对W eb 的批注文档可以成为其他用户遍历W eb 的指南
手册, 可为其他用户提供一些找到更新材料的建议, 甚至控制浏览器的链接遍历能力, 以阻止
不良信息传播. 其次, 文档管理更具智能性. 如使用扩展超链接把W eb 资源与其属主的有关许
可政策的元数据联系起来, 当资源被卖出或被许可使用时, 元数据可能会发生变化, 但资源本
身不必作任何改动. 以此, 可大大减少对资源的非故意破坏, 并使属主和管理政策的改动更为
简单.
4) 实时交互与协同工作
传统的W eb 交互中,W eb 并不支持持久的连接, 每次用户请求文档或数据文件时, 服务
器发送响应但不记得用户曾访问过, 从而无法标识用户并同用户对话. 这种特性使得站点对多




智能W eb 站点不仅要有用户端智能, 也应具有业主端智能. 它不仅是站点发布方与最终








提高, 网站还应引入流式多媒体技术, 提供比静态的文字和图象更具说服力的视音频信息, 更
好地阐述某些概念或过程.
3　基于XM L 的信息交换
作为一种相对简单的标识语言, H TM L 的局限性使得仅靠它难以构造功能复杂的智能站
点. 最近推出的可扩展标记语言XM L , 为W eb 技术的发展注入强大的生命力. XM L 的如下特
点使得它可望成为未来W eb 开发的主流语言: 1) 良好的可扩展性, XM L 是一种元标记语言,
它定义了一组用来形成语义标记的规则集, 可以用来构造特殊领域的标记语言; 2)高度的结构
化, 通过文档类型定义D TD 或XM L Schem a, XM L 不仅可以指定文档中的元素, 还可以指定
各元素之间的关系, 这种结构化对大型数据库应用特别有用; 3) 强大的超链接, XM L 的链接
语言XLL 支持可扩展的链接和多方向的链接. 能支持独立于地址的域名、双向链路、环路、多
个源的集合链接等; 4) 文档的表示形式多样化, XM L 将数据本身与数据的表示相分离. 数据
表示是由层叠样式表CSS 或可扩展样式语言 XSL 来实现的, 可使网络的用户界面更趋于个
性化、风格化; 5)将大量运算负荷分布在客户端, 使得服务端可以尽可能完善、准确地将数据封
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装进XM L 文件, 并使广泛、通用的分布式计算成为可能.




W eb 站点将对新型 ED I、B toB (企业到企业) 供应链集成、比较购物与发现代理等众多热点问
题提供解决方案.
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Study on the T echno logies of In telligen t W eb Site
L I Xuan2ying, L IM ing2sh i
(D ep t. of Com pu ter Science, X iam en U n iv. , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: In o rder to m ake the W eb sited m o re su itab le fo r the increasing com p lex task s of
E2comm erce, theW eb site shou ld be m o re in telligen t than it is now. By in tegra t ing the tech2
no log ies of Info rm at ion exchange based on XM L , in telligen t docum en ts ana lysis and search
engine, dynam ic w eb pages, D ata W arehou se, virtua l rea lity and stream m edia, w e can bu ild
up an pow erfu l in telligen t w eb site tha t suppo rts persona lized service, in telligen t search en2
gine and info rm at ion pu sh, rea l2t im e in teract ion and coopera t ion, t ran sact ion p rocessing and
decision suppo rt ing.
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